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(blue) were examined by microarray followed by principal component analysis (shown). From these raw data, the
forkhead box M1 (FOXM1) gene was identified as a useful molecular biomarker for aggressiveness and as a potential
therapeutic target. (See page 537.)
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